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BERNHARD KLAUSNITZER und HOLGER H. DATHE
Der langjährige verdiente Kustos für Coleoptera am Deutschen Entomologischen Institut, Dr. 
Lothar Zerche, trat zum Jahresbeginn 2010 in den offiziellen Ruhestand. Sein Wirken über mehr 
als 27 Jahre an dieser Stelle, einem Herzstück des DEI, verdient in jedem Fall eine besondere 
Würdigung, der hiermit gedient sein möge.
Fig. 1: Verleihung der Ehrenmedaille während der XXI. SIEEC-
Tagung 2009 in České Budějovice, Foto: H. H. Dathe.
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Rudolf Lothar Zerche wurde am 10.12.1944 in Wechselburg (Sachsen) geboren. Schon früh 
wurde vor allem durch den Vater sein Interesse an der Natur geweckt. Bereits in der 8. Klasse 
begann er mit dem Sammeln von Käfern. Nach dem Besuch der Grundschule in Wechselburg 
von 1951-1959 wechselte er an die Erweiterte Oberschule in Rochlitz (1959-1963), wo er das 
Abitur ablegte. Sein Biologielehrer hat ihm von der 9.-12. Klasse den REITTER aus der Lehrer-
Bücherei ausgeliehen, das Beste, das er für ihn tun konnte. Mit 16 Jahren schrieb er eine freiwillige 
Jahresarbeit: „Die Bockkäfer der Umgebung von Wechselburg“. Wir sehen also, die Begeisterung 
für die Coleoptera hat ihn zeitig erreicht. 
Nach einem Intermezzo in der Landwirtschaft begann Lothar Zerche 1964 mit dem Studium der 
Fächer Chemie und Biologie (Lehrer) an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, das er 
1968 mit dem Staatsexamen abschloss.
Die Examensarbeit beschäftigte sich mit den Auswirkungen einer HCH-Behandlung vom 
Flugzeug auf eine Coleopteren-Synusie am Deviner Haken südlich Stralsund. Untersucht wurden 
die Coleoptera ohne die Carabidae, die anderweitig vergeben waren. Das heißt, die Staphylinidae 
standen im Mittelpunkt! Hier begann die Spezialisierung.
Nach Abschluss des Studiums wurde Lothar Zerche Fachlehrer für Chemie/Biologie in Rotschau 
bei Reichenbach/Vogtland (1968-1970) und in Gornau bei Zschopau/Erzgebirge (1970-1982), 
zusammen 14 Jahre.
Jetzt musste also die Koleopterologie in die Freizeit verschoben werden. Im damaligen Karl-
Marx-Stadt (jetzt wieder Chemnitz) gab es eine Fachgruppe Entomologie, in der Lothar Zerche 
seit 1970 mitarbeitete, Vorträge hielt und kurze Publikationen für das „Informationsmaterial 
für Entomologen des Bezirkes Karl-Marx-Stadt“ verfasste. Vor allem aber begann er mit der 
Determination von Staphylinidae für andere Entomologen. Das war damals eine besonders ge-
fragte Hilfeleistung, war doch die allgemeine Kenntnis über diese Familie wesentlich geringer als 
heute. Seit dieser Zeit nahm er auch an den überregionalen Tagungen der Entomologen teil und 
wurde mit anderen Käferkundlern näher bekannt, von denen nur Manfred Uhlig und Lothar 
Dieckmann genannt werden sollen.
Über den Kulturbund, der seinerzeit die Entomologie nicht unerheblich gefördert hat, erhielt 
Lothar Zerche zwei Bände des FREUDE-HARDE-LOHSE, die Bände 4 und 7. Den Band 5 (1974) 
hat ihm Gustav Adolf Lohse als einseitig bedruckten Korrekturdruck geschickt, so bekannt war 
Lothar Zerche unterdessen bereits geworden. Über den Vater kamen auch die drei HORION-
Bände über Staphylinidae (Band 9/1963, 10/1965, 11/1967) in seinen Besitz. Das Freizeitinstitut 
Zerche erwarb also zunehmend bessere Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Untersuchung 
der Staphylinidae.
Im Jahre 1975 erschien die erste faunistische Publikation in den „Entomologischen Nachrichten“. 
Bald erkannte Lothar Zerche, dass man nicht alle Gruppen der Staphylinidae in gleichem Maße 
auf hohem Niveau bearbeiten kann. Etwa 1978 begann er mit einer intensiveren Beschäftigung 
mit der Gattung Oxypoda. 
Gemeinsam mit seiner Ehefrau nahm er 1979 am SIEEC VIII in Hradec Králové (CZ) teil, das 
war sein erster Besuch einer internationalen Tagung. Auch später ist er dieser Veranstaltungsreihe 
treu geblieben. Auf Vorschlag der ungarischen Kollegen wurde eine „Ehrenmedaille für heraus-
ragende Leistungen auf dem Gebiet der Entomofaunistik“ (in scientia entomofaunistica excellen-
ti) gestiftet und erstmals beim fünften Symposium 1973 in Budapest verliehen. Am 29. Juni 
2009 erhielt Lothar Zerche diese Auszeichnung anlässlich des 21. Internationalen Symposiums 
für Entomofaunistik in Mitteleuropa (SIEEC XXI) in České Budějovice (Budweis). Insgesamt 
wurden bisher 34 Preisträger ausgezeichnet, darunter 13 Koleopterologen, er ist also der 14.
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Das Jahr 1982 brachte einen Wendepunkt im Leben der Familie Zerche. Lothar bekam zum 
1. August 1982 eine Festanstellung als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Taxonomie 
der Insekten im Institut für Pflanzenschutzforschung Kleinmachnow, Bereich Eberswalde (ehe-
mals Deutsches Entomologisches Institut).
Gemeinsam mit seiner Ehefrau unternahm Lothar Zerche in den Sommerferien 1983 seine 
erste Sammelreise nach Bulgarien. Sie führte zur Entdeckung von Ophthalmoniphetodes hei-
demariae im Pirin-Gebirge (wahrscheinlich hat er damals noch nicht geahnt, zu welcher Fülle 
sich die Beschäftigung mit dieser Gattung noch auswachsen würde). Weil danach die Gattung 
Niphetodes als polyphyletisch erkannt wurde, kam es zur Änderung des Dissertationsthemas (statt 
Oxypoda s. str. die Tribus Coryphiini). Das Beeindruckende an Lothar Zerches Arbeiten über 
Ophthalmoniphetodes ist nicht nur der Scharfblick, mit dem er Unterscheidungsmerkmale fand 
und klar herausstellte, sondern – ausgehend von seinen Erkenntnissen zur Lebensweise – die 
Fähigkeit, Vorhersagen über das zu erwartende Vorkommen noch unbekannter Arten dieser loka-
len Endemiten und Tertiärrelikte an bestimmten Hochgebirgsstandorten zu treffen.
Man kann nicht sagen, dass die Zahl der Staphylinidologen vor 20 Jahren schon sehr groß war, 
aber es lohnte sich, sie alle an einen Tisch zu bitten. So veranstaltete Manfred Uhlig gemein-
sam mit Lothar Zerche im Jahre 1985 die erste der jährlichen Tagungen über Staphylinidae. 
Seither haben diese ohne Unterbrechung an verschiedenen Orten stattgefunden und einen er-
heblichen Fortschritt der Staphylinidenkunde gefördert, auch geradezu einen Sog ausgeübt und 
manchen Zuwachs in den immer größer werdenden Kreis gebracht. Vom 21.-24.05.2009 fand 
unter der Leitung von Lothar Zerche das „24th International Meeting on Biology and Systematics 
of Staphylinidae – in memoriam Gustav Kraatz (1831-1909)“ im Senckenberg Deutsches 
Entomologisches Institut statt. Es waren 54 aktive Teilnehmer aus 18 Ländern zugegen.
Seit dem 1. September 1985, mit dem Ruhestand von Lothar Dieckmann, wurde Lothar 
Zerche Kustos für die Coleoptera und betreut seither eine der größten und bedeutendsten 
Käfersammlungen Europas, in manchen Teilen sogar der Welt.
Die phylogenetische Systematik hatte bekanntermaßen Startschwierigkeiten, was ihre 
Anerkennung und vor allem allgemeine Verwendung betrifft (jetzt gerät sie gerade wieder in 
eine tiefe Krisis, man denke nur an die Flut der Diagramme von Ähnlichkeiten auf der Basis von 
Sequenzanalysen, die als phylogenetisch bezeichnet werden). Lothar Zerche gehörte zu den Ersten, 
die eine systematisch-phylogenetisch argumentierende Publikation vorlegten: die „Revision der 
Oxypoda formiceticola-Gruppe der Untergattung Demosoma Thomson, 1861“ erschien 1986 in 
den „Beiträgen zur Entomologie“ in dem Heft, das dem hundertjährigen Jubiläum des Deutschen 
Entomologischen Instituts gewidmet war – also an einem sehr angemessenen Ort, immerhin der 
früheren Wirkungsstätte von Willi Hennig. Man muss heute diese Arbeit etwas relativieren. Die 
seinerzeit ermittelte phylogenetische Beziehung zwischen den drei Taxa ist nicht falsch, aber aus 
den damaligen Arten sind inzwischen Artengruppen geworden. Lothar Zerche ist gegenwärtig 
damit beschäftigt, die Taxonomie der Oxypoda formiceticola-Gruppe von Grund auf zu verändern. 
Wie er selbst sagt, war er damals noch nicht reif für diese schwierige Problematik. Auch war da-
mals die Wirtsspezifität noch nicht einmal eine Arbeitshypothese.
In den achtziger Jahren hatte Lothar Zerche mit dem Sammeln von myrmecophilen Staphylinidae 
„vor der eigenen Haustür“ begonnen, womit eine erste Publikationsetappe über myrmeco-
phile Staphylinidae eingeleitet wurde (1986a, c, 1987c, 1988g, 1989a, b). Sein Manuskript 
„Stenus „aterrimus“ – ein Komplex aus sechs wirtsspezifischen myrmecophilen Arten“ leitet 
die zweite Publikationsetappe über myrmecophile Staphylinidae ein. Dass viele Staphylinidae 
mit Ameisen assoziiert sind, ist seit langem bekannt, aber man hielt unsere Kenntnisse für die 
Fauna Mitteleuropas für weitgehend abgeschlossen – bis Lothar Zerche kam. Hochinteressante 
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Ergebnisse über Dinarda, Thiasophila und die Oxypoda formiceticola-Gruppe harren noch der 
Publikation.
Im Jahre 1987 erfolgte die Promotion zum Dr. rer. nat. mit der Arbeit „Taxonomisch-
Phylogenetische Untersuchung paläarktischer Coryphiini (Coleoptera, Staphylinidae, Oma-
liinae)“. In der Folgezeit hat er diese Untersuchungen zu einer „Monographie der paläarktischen 
Coryphiini (Coleoptera, Staphylininidae, Omaliinae)“ (1990) weitergeführt und die Tribus als 
monophyletische Einheit definiert. Zur phylogenetischen Analyse wurden über 100 morphologi-
sche sowie einige ökologische und biogeographische Merkmale verwendet. 
Ausgelöst durch die Arbeit an den Coryphiini, die überwiegend lokale Endemiten in 
Gebirgsmassiven sind, hat Lothar Zerche sich dann der Erforschung weiterer lokaler Endemiten 
gewidmet. Dazu gehörten neben echten Inselendemiten (Oxypoda der Kanaren, Metopsia mit 
Arten der Kanaren und einer Art von Madeira) auch die Endemiten verinselter Lebensräume in 
Gebirgen (weitere Coryphiini, Deliphrosoma, Pseudopsis, Tectusa, Alpinia und andere).
Dass auch Taxa außerhalb der Staphylinidae mit großem Erfolg bearbeitet wurden, zeigt die 
„Revision der Gattung Aegialites Mannerheim (Coleoptera: Salpingidae: Aegialitinae)“ (2004). 
Ausgehend von einer zunächst randlich anmutenden Anfrage entstand eine ausgezeichnete Arbeit 
von herausragender tiergeographischer Bedeutung über diese amphipazifisch-disjunkt verbrei-
tete Gattung, deren Arten zur intertidalen Fauna gehören. Auch die Aegialites-Arten bieten ein 
Beispiel verinselter Lebensräume, hier der Küstenfelsen des nördlichen Pazifik.
Bei der phylogenetisch-systematischen Revision von Metopsia (1998) erwies sich die einzige Art 
der Insel Madeira als Schwesterart des Monophylums der drei kontinentalen Arten. Diesem 
Monophylum aus vier Arten steht ein Monophylum aus acht kanarischen Arten gegenüber. Die 
Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb von Metopsia sind damit ein starkes Argument gegen eine 
makaronesische Fauna. 
Lothar Zerche verfasste mehr als 100 Publikationen über Staphylinidae, viele davon sind sehr um-
fangreich, mitunter über 100 Seiten lang. Die Zahl der von ihm beschriebenen Arten nähert sich 
Fig. 2: Sammelexkursion nach Sumava während der XXI. SIEEC-Tagung 2009, Foto: H. H. Dathe.
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250, hinzu kommt eine Anzahl Gattungen und Untergattungen. Die meisten Neubeschreibungen 
stammen von der Balkanhalbinsel, 72 allein aus Bulgarien. Aber nicht die Anzahl ist entschei-
dend, vielmehr die vorbildliche Qualität. Lothar Zerches Arbeiten ragen heraus, sie sind etwas 
Besonderes, viele davon enthalten allgemeingültige Aspekte, sie sind ein Beispiel dafür, dass 
nicht nur Fleiß und Beharrlichkeit zu unserer Wissenschaft gehören, sondern auch Intuition und 
Phantasie – Eigenschaften, die man meist nur Künstlern zuordnet.
Dies sei explizit an einem Beispiel dargestellt. In einem Vortrag über die habituell, systematisch 
und bionomisch-ökologisch so unterschiedlichen Gattungen Ophthalmonipheto des und Aegialites
arbeitete Lothar Zerche die folgenden Gemeinsamkeiten heraus:
- enge Spezialisierung auf einen extremen und sehr stabilen Lebensraum
- hochgradige Angepasstheit an den Lebensraum
- Ausschluss von Konkurrenten
- spezialisierte Fortbewegung und Verlust der Agilität
- Verlust der Fähigkeit zur aktiven Ausbreitung
- Ausschluss fast aller Möglichkeiten zur passiven Ausbreitung
- restringierte (reliktäre) Gattungsareale
- weiträumige Vikarianz mit der Schwestergruppe
- hohes stammesgeschichtliches Alter der Stammart
- unzulänglicher Erforschungsgrad, weil es schwierig ist, diese Spezialisten zu finden
- Alle Arten, auch die noch nicht entdeckten, sind lokale Endemiten.
Es ist klar, dass sich aus jeder dieser Annahmen eine Reihe neuer Fragen und Erkenntnisse er-
geben werden, und am besten wäre es, wenn sich zunächst der Autor selbst ihrer annähme. 
Hier nun setzen unsere Wünsche für die Fortsetzung des Werkes an. Lothar Zerche selbst hat 
den Wunsch erkennen lassen, und die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ernannte 
ihn zum Ehrenamtlichen Mitarbeiter. Er wird an seiner alten Wirkungsstätte am Senckenberg 
Deutschen Entomologischen Institut weiterhin gern gesehen sein und alle mögliche Unterstützung 
erfahren.
Wir haben Lothar Zerches Leistungen hervorgehoben, manches konnte nur angedeutet werden 
und vieles wird fehlen. Doch was wäre ein Entomologe ohne seine Frau, die ihm hilft, die seine 
Individualismen und Extras toleriert, die ihn tröstet und ihm Mut macht und die an der großen 
Freude steten Anteil nimmt, die die Entomologie zu vergeben vermag und deren Abglanz aus 
des Entomologen Auge leuchtet. So ist Frau Heidemarie Zerche für alles ebenso von Herzen zu 
danken wie dem Ehepaar Zerche zu gratulieren und zu wünschen, dass weitere große Pläne auf 
dem Gebiet der Coleopterologie gelingen mögen.
Anschriften der Verfasser:
Prof. Dr. BERNHARD KLAUSNITZER  Prof. Dr. HOLGER H. DATHE
Lannerstraße 5    Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut
01219 Dresden    Eberswalder Straße 90
Deutschland    15374 Müncheberg
     Deutschland
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